


































































务。 2014至 2015学年累计开展各类服务 100余次，收到
许多好评，增强了服务组织对优秀学生的吸引力。
二、开展“四微”志愿服务，增强对学生党员的教育培养
1.开展“四微”志愿服务是践行全心全意为人民服务
宗旨的本质要求。 党的十八大报告提出要 “加强基层服
务型党组织的建设，健全党员立足岗位创先争优长效机
制，推动党员发挥先锋模范作用”。 而“奉献、友爱、互助、
进步”的青年志愿服务精神是以“关心人”“服务人”“发展
人”为其价值核心，这与中国共产党为人民服务的宗旨、
科学发展观以人为本的思想理念以及社会主义核心价
值观在“公民”层面上的要求都是统一的。 学生党员作为
党员群体的重要组成，开展志愿服务不仅是党员先锋模
范作用的展示，更是在组织建设上塑造了一个群体的良
好形象。
2.开展“四微”志愿服务是对学生党员入党后继续教
育的丰富。 在服务活动中， 学生们感受到一名共产党人
的责任和光荣，感受到集体的凝聚力和先进性，进而加
深对这个先进组织的认识，坚定入党动机，实现入党誓
言。 学院的“四微”志愿服务体系，跟上时代步伐，通过创
新形式，构建与当下匹配的沟通交流平台，满足服务者
和被服务者双方的需求， 确立良好反馈和服务机制，真
正做到激发学生参与志愿服务热情， 增强学生党性修
养，促进学生不断自我完善。 而一些共建项目和调研、科
普活动，则有助于帮助学生开阔眼界、认识社会、锻炼能
力、增长才干。
3.开展“四微”志愿服务契合高校学生培养目标。 理
论的学习离不开实践，在“育人”这一主题上，高校除了引
导学生在学业和知识的修养上不断提升，品质道德上不
断向上向善， 在实际动手操作和实践中也要身体力行，
把学习的知识运用于实际。 在开展各项“微服务”中，学
院学生党员能利用专业优势开展志愿服务，提供技术支
持和帮助，比如针对后勤工作人员的计算机培训、面向
全校范围开展的“C 语言流动课堂”，这都是学生将所学
化为所用的积极形式， 对于学生党员个人能力也是一种
锻炼和提升， 他们在付出的过程中也收获成就感和帮助
他人的快乐， 进而增强其个人的责任感和使命感。 而对
于非党员学生群体，则起到了示范、激励和凝聚的作用，
引领创先争优的良好风尚。
三、对“四微”志愿服务的几点思考
一是“微平台”的管理问题。 一个平台的运转需要专
人管理、专人负责。学生党支部组成人员每年都因学生毕
业而发生一些变动，对于“四微”志愿服务平台的运转要
有继承有发展，以免出现断层。
二是志愿服务的考评机制问题。 中心党支部对所有
参与志愿服务的学生党员进行考核和评优， 可以给予物
质奖励，但应当以精神奖励为主。 在民主评议和考核中，
可以对志愿服务有所侧重， 评选先进时可以作为优先条
件。
三是要坚持服务与提高并举。 “微服务”虽然实现了
精细化服务的目标，但有时候也会流于低水平低层次，服
务做到了，但提高的目标没有实现。 因此，志愿服务还是
应该立足专业，精心设计志愿服务项目和内容，才能让服
务对象切实感受到帮助，同时也可以创建品牌、提升知名
度和影响力，增进学生党员的自豪感。
四是应该继续把这个志愿服务体系进行挖掘和升
华， 在管理和制度建设上继续深化。 建立党员志愿服务
管理制度，建立党员志愿者个人档案，实行戴牌制服务时
亮明党员身份，针对党员志愿者开展专题技能培训，力争
建设服务基地， 改变游击或者运动式的服务模式， 避免
“微服务”成为“零散服务”。 ○
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